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The Relationship between Hindu Woman and Its K DevI (Family Deity) 
in Contemporary India : Focusing on RANI SatI Worship* 
Emi AIKAWA** 
  
This study examines how the idea of satI is understood in contemporary India through 
the practice of satI worship which entails visits to satI temples, enshrining satI goddesses, 
informal congregations of devotees and pUjA ceremonies. (a HindU ritual). These temples 
mostly commemorate women who have “committed” satI by entering the funeral pyre of 
their husbands and over time they have become deified as goddesses. This study will focus 
on the meaning of worship of “RANI SatI” who is the most famous and prominent satI 
goddess among devotees. 
I would like to show and analyze satI worshippers who spend their entire life centered 
around on RANI SatI worship and how they embrace the idea, by interviewing women 
devotees of RANI SatI worship who live in Kolkata. Through my interviews with the 
devotees, I have shown women’s activity in RANI SatI worship. How they spend their entire 
life with RANI SatI. How they feel toward RANI SatI, how they do pUjA, kIrtana, and the 
social significance of this ritual on the lives of the worshippers. How this becomes a cultural 
aspect of their identity and sociality is discussed.  
In RANI SatI worship, it can be said that married women devotees of RANI SatI try to 
work to create their space while understanding their position as a wife. Thus, within 
patriarchal structures that perpetuate a subordinate role for women, women are able to form 
their own roles within homes and domesticity, and in their modes of worship. In this context, 
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one may even speak of their “agency” in so far as, they focus on their wishes, roles and feel 
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Agrwal (AgrvAla) ၟே࣮࢝ࢫࢺ 40 
BrahmanBrAhmaNa) ྖ⚍㝵⣭ 5 
Nai (N) ⌮㧥ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿ࣮࢝ࢫࢺ 3 




Mochi (M) ⓶㠉〇㛵ಀࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿ࣮࢝ࢫࢺ 1 
Oswal (OsvAla) ၟே࣮࢝ࢫࢺ 1 
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Visvakarama (ViSvakarmA) ኱ᕤ   1 
No information  9 
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